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Abstract 
 The objective of this study was to evaluate the botanical garden project at Triam-
udomsuksapattanakarn Nonthaburi School using the systematic approach. The evaluation was 
about the appropriate of input factors, operations, and output factors of this project in the 
academic year 2014. The research participants were divided into 3 groups: 4 school adminis-
trators, 115 teachers and 602 students. The research instruments of this study were the interview 
schedule and the questionnaire. The researcher analyzed quantitative data by calculating 
frequencies and percentages, and qualitative data by content analyses. The data were 
interpreted by comparing with the defined criteria. The findings were indicated that the project 
has appropriateness in location, the teachers responsible for operating the project and the 
budgets were the driving factors that make this project well organized at good level. However, 
the materials used in the project, and the continuing supports from the school administrators 
for tracking of project operation should be improved. For the project operations in 4 activities, 
the researcher found that all activities were at good level including 1)  5 components of the 
school botanical garden activities; 2)  teacher workshops about linking the school botanical garden 
to teaching and learning; 3) the school botanical camp; and 4) the activities for teachers’ linking 
the school botanical garden to their teaching and learning. The output of the school botanical 
garden project effect on the school, teachers and students were at excellent level. In addition, the 
researcher found that the school administrators, teachers and students had satisfactions of the 
project at good level. For more effective project operations, the school administrators had to 
clear policy and plan about the project, should participate more in all activities, follow-up the 
project continuously and should support new teachers for training in the project operation. 
Keywords: Project evaluation, Systematic evaluation, School botanical garden 































บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่-











การเรยีนรู ้โดยมกีารผสมผสานสาระต่าง ๆ อย่าง









(Ministry of Education, 2012) 
 สําหรบัโรงเรยีนที่ทําการวจิยัในครัง้น้ี 
คอื โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี
ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีอ่ําเภอบางกร่าง จงัหวดันนทบุร ี
เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษมจีํานวนนักเรยีน 
3,454 คน ครจูาํนวน 155 คน เปิดสอน ในระดบัชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 แต่เดมิสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีนเป็นชุมชนทีม่กีารทาํสวนทุเรยีนและเกษตร-
กรรม มพีรรณไมพ้ืน้เมอืงต่าง ๆ มากมาย เน่ือง
ด้วยการขยายตวัของชุมชนเมอืงได้เพิม่มากขึน้ 
ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเดมิและพรรณไมต้่าง ๆ เริม่









ศกึษาประจําโรงเรยีน คอื พรกิชีฟ้้า การดําเนิน-
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใชง้บประมาณใน
ดา้นต่าง ๆ ตามโครงการสงู เน่ืองจากเป็นโครงการ














เนินงานอกีดว้ย ซึง่การประเมนิเชงิระบบ ประกอบ 






























นนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี ปีการศกึษา 2557 โดย
มีข ัน้ตอนในการดําเนินการประเมนิโครงการฯ 
ดงัน้ี 








 ในการประเมนิโครงการฯ ครัง้น้ี ผูว้จิยั
ได้สร้างกรอบแนวคิดการประเมินโครงการฯ 
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์การประเมนิ คําถาม
การประเมนิ ตวับง่ชี ้เครือ่งมอื 
 กาํหนดกลุ่มท่ีศึกษา 
 1. ประชากรผูบ้รหิารโรงเรยีน จาํนวน 




ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรม์าเป็นเวลา 4 – 5 ปี 
มหีน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการในการดาํเนินงานตาม
โครงการฯ มสีว่นสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ และคอย
ตดิตามการดาํเนินงานตามโครงการฯ  
 2. ประชากรครูในโรงเรยีนจํานวน 155 






ที่ 1 – 6 มีนักเรียนจํานวน 3,454 คน กําหนด
ขนาดของกลุ่มที่ศกึษาโดยใช้ตารางการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane,1973) ที่ระดับ
ความเที่ยงรอ้ยละ 95 ความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 
5 ซึง่จากตารางการสุม่ของยามาเน่ ขนาดของกลุม่
ตวัอย่างเท่ากบั 360 คน จากนัน้สุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (multi-stage sampling) จากนกัเรยีนทุก
ระดบัชัน้ ซึ่งไดร้บัความร่วมมอืจากนักเรยีนจํานวน 
602 คน มากกว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีก่ําหนด
ไว้ จึงทําให้ผลการวิจยัได้ผลน่าเชื่อถือมาก ขึ้น 
โดยตวัอยา่งนกัเรยีนไดทุ้กคนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ในโครงการอยา่งน้อย 1 กจิกรรม ซึง่นกัเรยีนสว่น-
ใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ กิจกรรม
ค่ายพฤกษศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.9 รองลงมา












ของปัจจยันําเขา้ กระบวนการ และผลผลติ 
 สร้างเคร่ืองมือ ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ และการปรบัปรงุคณุภาพเคร่ืองมือ 





 1. แบบสมัภาษณ์ผู้บริหาร เป็นแบบ
สมัภาษณ์ที่มโีครงสรา้ง (structured interviews) 
ใชส้มัภาษณ์ผูบ้รหิารจาํนวน 4 คน จาํนวน 12 ขอ้ 
มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.1 ศกึษารายละเอยีดของประเดน็
ที่สมัภาษณ์ผู้บริหาร สร้างข้อคําถาม เรียบเรียง
ประเดน็คาํถามใหเ้หมาะสม 
  1.2 นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปให้
ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (index of item-objective 
consistency: IOC) เลือกข้อคําถามที่มคี่าความ
ตรงเชงิเน้ือหาทีม่คีา่ 0.60 ขึน้ไป 
  1.3 นําขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณ-
วฒุมิาปรบัปรงุก่อนนําแบบสมัภาษณ์ไปทดลองใช ้
  1.4 นําแบบสมัภาษณ์ที่ได้ไปทด-
ลองใชโ้ดยนําไปสมัภาษณ์กบัผูบ้รหิารโรงเรยีนทีม่ ี
ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มที่ศึกษา จํานวน 3 คน 
หลงัจากทดลองใช ้ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ไปแกไ้ข แลว้จงึจดัทาํแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์ 
และจดัทาํสาํเนาตามจาํนวนทีต่อ้งการใชใ้นการ 




  2. แบบสอบถามสําหรับครูและ
นกัเรยีน 
   ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถาม และ
หาคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด โดยมี
ข ัน้ตอนดงัน้ี 
   2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของ
การ สร้างแบบสอบถาม ทบทวนวรรณกรรมที่









   2.3 นําแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปหา
คุณภาพ โดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา
จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน แลว้เลอืกขอ้คาํ- 
ถามทีม่คีา่ความตรงเชงิเน้ือหาทีม่คีา่ 0.60 ขึน้ไป 
และนําขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒุมิาปรบัปรงุ 














ตามโครงการมีความเที่ยงเท่ากบั .960  แบบ-
สอบถามสาํหรบันกัเรยีน ไดท้ดลองใชก้บันกัเรยีน
โรงเรยีน เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ีที่
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 100 คน ได้ค่าความ
เทีย่งทัง้ฉบบัเท่ากบั .927 เมื่อแยกพจิารณาราย
ดา้น พบวา่ ดา้นความเหมาะสมของปัจจยันําเขา้ 
มคี่าความเที่ยงเท่ากบั .844 ในดา้นความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการฯ พบ-
ว่า มคี่าความเที่ยงเท่ากบั .772 และผลที่เกิดจาก
การดําเนินงานตามโครงการ มคีวามเที่ยงเท่ากบั 
.867 







โรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทีศ่กึษา เพื่อ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจยัได้รบั
อนุญาตใหแ้จง้รายละเอยีดการทําแบบสอบถาม
สําหรบัครูในที่ประชุมใหญ่ในวนัที่ 10 มถุินายน 
2558 และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเป็น
นักเรียนที่อยู่ในปีการศึกษา 2557 ในวนัที่ 18 
มิถุนายน 2558 ซึ่งแบบสอบถามของครูและ
นักเรยีนที่ใชใ้นครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 













ว่า ไดร้บัแบบสอบถามจากครูจํานวน 115 ฉบบั 
จาก 155 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 74.19 และได้รบั
แบบสอบถามจากนักเรยีนคนืจํานวน 602 ฉบบั 
ซึง่เกนิจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการสุม่กลุม่
ตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดบั
ความเที่ยงรอ้ยละ 95 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
5 ซึ่งไดค้ํานวณไว ้คอื 360 คน จงึทําใหผ้ลการ-
วจิยัไดผ้ลน่าเชื่อถอืมากขึน้ และไดร้บัอนุญาตให้




ภาษณ์ผูบ้รหิาร มขี ัน้ตอนดงัน้ี  
  1.1 อ่านขอ้มูลการสมัภาษณ์ผู้บร-ิ
หารทัง้ 4 ทา่น 
  1.2 ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาโดยเรยีบ-
เรยีงเน้ือหาจดัเป็นหมวดหมู ่ 
  1.3 เสนอขอ้มลูในลกัษณะความเรยีง




ถามของครแูละนกัเรยีน มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ-
ถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คํานวณ 
หารอ้ยละ และนําเสนอในรปูตารางโดยสรุปเป็น
ความถี ่และรอ้ยละ 
  2.2 ขอ้มลูความคดิเหน็ทีม่ตี่อโครง-
การฯ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั
ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยมากที่สุด เหน็ดว้ยมาก เหน็ดว้ย




เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 80 – 
100 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑด์มีาก 
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 70 – 
79.99 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑด์ ี
 เหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 60 – 
69.99 หมายถงึ อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้








































คร ู นกัเรยีน   













2. อาคาร สถานที ่ 83.5 82.0 ผา่น (ดมีาก) 
3. การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 68.0 – ไมผ่า่น (พอใช)้ 
4. ความพรอ้มของคร ู   ผา่น (ด)ี 
   4.1 ครใูหก้ารสนบัสนุน 86.1 – ผา่น (ดมีาก) 
   4.2 ครเูหน็ความสาํคญัของการ
อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 
82.6 – ผา่น (ดมีาก) 
   4.3 ครพูรอ้มทีจ่ะนํางานสวนพฤกษ-
ศาสตรส์ูก่ารจดัการเรยีนรู ้
70.2 – ผา่น (ด)ี 
   4.4 ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ดาํเนินโครงการฯ 
67.0 – ไมผ่า่น (พอใช)้ 
5. ความเหมาะสมของการจดัสรร
งบประมาณ 




ทุกกจิกรรมผา่นเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้ดงัน้ี 
  2.1 กระบวนการดําเนินงานตาม
กจิกรรม 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมีการดําเนินงานได้เหมาะสมในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัด ีรายละเอยีดดงัในตาราง 2 
  2.2 ความเหมาะสมของกจิกรรมอบ-
รบคร ูเรื่อง การนํางานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน
สูก่ารจดัการเรยีนรู ้สว่นใหญ่มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัดมีาก รายละเอยีดดงัในตาราง 3 
  2.3 การดําเนินกจิกรรมค่ายพฤกษ-
ศาสตร ์พบวา่ ในภาพรวมมกีารดาํเนินกจิกรรมได้
เหมาะสมอยูใ่นระดบัด ีรายละเอยีดดงัในตาราง 4 
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องคป์ระกอบที ่3 การศกึษาขอ้มลูดา้นต่าง ๆ 
ของพรรณไมใ้นโรงเรยีน 
76.9 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
องคป์ระกอบที ่4 การรายงานผลการเรยีนรู ้ 76.0 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
องคป์ระกอบที ่5 การนําประโยชน์ไปใชท้าง 
การศกึษา 
70.0 ภาพรวมเหมาะสมด ี ผา่น (ด)ี 
ตาราง 3 รอ้ยละความเหมาะสมของกจิกรรมอบรบคร ู
















1. อาคารสถานที ่ 79.1 74.8 ผา่น (ด)ี 
2. วสัดุ–อุปกรณ์ 77.4 74.5 ผา่น (ด)ี 
3. เวลาในการทาํกจิกรรม 78.3 73.1 ผา่น (ด)ี 
4. ครผููใ้หค้วามรูแ้ต่ละฐาน 80.0 74.8 ผา่น  (ด)ี 
5. กจิกรรมศกึษาพชืทีน่กัเรยีนสนใจ 80.0 83.2 ผา่น (ดมีาก) 



















82.6 ผา่น (ดมีาก) 
3. ความเพยีงพอของวสัดุ–อุปกรณ์ในการ
อบรม และเวลาในการอบรม 
76.5 ผา่น (ด)ี 
6. วทิยากรทีใ่หค้วามรู ้ 80.9 ผา่น (ดมีาก) 
7. ผลการอบรมสามารถนําไปใชใ้นการจดั 
การเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนได ้
78.2 ผา่น (ด)ี 
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  2.4 การนํางานสวนพฤกษศาสตรส์ู่
การจดัการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดี
ถงึดมีาก 4 ขอ้ และอยู่ในระดบัพอใช ้3 ขอ้ ราย-
ละเอยีดดงัในตาราง 5 














2. ทาํการวเิคราะหห์ลกัสตูรก่อนจดัการเรยีนรู ้ 81.9 ผา่น (ดมีาก) 
3. การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้ 86.2 ผา่น (ดมีาก) 
4. การประเมนิตดิตามผล  65.5 ไมผ่า่น (พอใช)้ 
5. ความเหมาะสมในดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้
62.9 ไมผ่า่น (พอใช)้ 
6. ไมเ่ป็นภาระงานทีเ่พิม่ในการจดัการเรยีนรู ้ 67.2 ไมผ่า่น (พอใช)้ 




  3.1 ผลทีเ่กดิกบัโรงเรยีน พบวา่ ผู-้






  3.2 ผลทีเ่กดิกบันักเรยีน พบว่า ผู-้




เหน็ความสาํคญัของพรรณไมต่้าง ๆ ทีม่อียู่ นัก-





ไดแ้ก่ ไมท่าํลายตน้ไม ้และเหน็คุณคา่ตน้ไม ้นกั-
เรยีนมผีลงานเกี่ยวกบัการศกึษาพรรณไมต่้าง ๆ 
ไดแ้ก่ เอกสาร แผน่พบั นิทรรศการ การวาดภาพ 
โครงงาน ฯลฯ นักเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีนรู้
โดยใชธ้รรมชาตแิละพรรณไมต่้าง ๆ ทีม่อียูร่อบตวั 
  3.3 ผลที่เกิดกับครูอยู่ในเกณฑ์ดี











ได้ 8) ครูพฒันาความรู ้ความสามารถ มทีกัษะ
การใช้สื่อธรรมชาติในการเรยีนรูใ้ห้กบันักเรยีน
มากขึน้ 9) ครูมกีารสอนให้นักเรยีนร่วมสบืสาน
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ภูมปัิญญาไทยเกีย่วกบัพรรณไมต่้าง ๆ ของไทย             
10) ครมูกีารใชส้ื่อธรรมชาตใินการจดัการเรยีนรู้
ให้กบันักเรียน และ 11) ครูนํานักเรียนออกมา








ในภาพรวม จากผู้บรหิาร ครู และนักเรยีนซึ่งมี
ผลการประเมนิ ดงัในตาราง 6 




เกณฑด์ ีผา่นเกณฑก์ารประเมนิทีต่ ัง้ไว ้





















ปัจจยันําเขา้ พบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็ความ 
สาํคญัของโครงการฯ จงึใหง้บประมาณสนบัสนุน







ศกัยภาพ และมาตรฐานที ่13 สถานศกึษามกีาร
สรา้ง ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคม






สอดคลอ้งกบั Abbasi (2012) ศกึษาเรื่อง Building 
a World Class Islamic School: Teaching with 
Your Strengths พบว่า สิง่ที่แสดงถึงความเป็น
โรงเรยีนมาตรฐานสากลหวัขอ้หน่ึง คอื มแีหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ในสว่นความพรอ้มของวสัดุ–














ดําเนินงานตามโครงการฯ ผ่าน 4 กจิกรรมหลกั 
ไดแ้ก่ 1) กจิกรรม 5 องคป์ระกอบงานสวนพฤกษ-















และมทีศิทางเดยีวกนั ส่วนในกิจกรรมที่ 4 การ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์สู่การจัดการ



































กบันกัเรยีน ครนํูานกัเรยีนมาเรยีนรูพ้รรณไมต่้าง ๆ 
รอบตวั โดยเน้นใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่
สอดคลอ้งกบั นโยบายสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน (Ministry of Education, 
2012) ทีก่ําหนดใหม้กีารยกระดบัคุณภาพครโูดย
















































ตามช่วงเวลาของการดาํเนินงาน คอื 1) ประเมนิ
ปัจจัยนําเข้าก่อนดําเนินโครงการ 2) ประเมิน
กระบวนการดําเนินงานในระหว่างที่ดําเนินการ
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